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FÉNYKÉPEK - СНИМКИ 
1. Pölöskei Ferenc megnyitja az emlékülést -
Ференц Пьольошкеи открива юбилейною заседание 
2. Boncso Mitev üdvözlő beszédét mondja -
Бончо Митев произнася приветственото си слово 
3. Fogadás a budapesti Bolgár Kulturális és Tájékoztató Köz-
pontban -
Прием в Българския културно-информационен център 
4. Sztojan Radev előadását tartja -
Стоян Радев изнася своя доклад 
5. A Zala-völgyi ásatások anyagának megtekintése a keszthelyi 
kiállításon -
Разглеждане на археологическите находки от долината Зала на 
изложбата в Кестхей 
6. Szalay Dénes avatóbeszédét mondja a Cirill-Metód emlékoszlop 
leleplezésekor Zalaváron -
Ценеш Салаи произнася слово при откриване на паметника на 
Кирил и Методий 
7. Nino Nikolov avatóbeszédét mondja -
Нино Николов произнася слово при откриване на паметника 
8. Boncso Mitev megkoszorúzza a Cirill-Metód emlékoszlopot -
Бончо Митев полага венец пред паметника на Кирил и Методий 
9. Cirill és Metód alakja az emlékoszlopon (Janzer Frigyes 
alkotása) -
Фигурите на Кирил и Методий на паметника (Скулпторна творба 
на Фридьеш Янзер) 
10. A részvevők egy csoportja -
Трупа участници 
11. Az "Angeloglasnijat Kamarakórus" tagjai egyházi személyi-
ségekkel -
Членове на камерния хор "Ангелоглосният" заедно с духовни лица 
12. A barátság fájának ültetése -
Посаждане дървото на дружбата 
Fényképezte: Fehér István 
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